















Es ist vor der Montage folgende Punkte zu beachten und berücksichtigen:
1.) Der Tisch muss in „0“ Position stehen
2.) Drehwinkel von der Tisch muss immer genau 180 Grad sein
3.) Es ist notwendig die Farbe auf die Platz, wo Drehbarteil wird montiert sein, entfernen
Der Installationsprozess  
1.) Stellen Sie den Montagedruck auf 1Bar ein
2.) Stellen Sie den ersten Teil ein, gewehrleisten max Axialität Pin und Buchse
3.) Drehen Sie den Tisch um genau 180 Grad 
4.) Stellen Sie den zweiten Dreh Teil ein, und gewehrleisten, das Dreh Teil Axialität mit Stationäre Teil wird.  
5.) Stellen Sie den zweiten Stationäre Teil, und gewehrleisten, das Axialität mit vorige montierter Dreh Teil wird.  
6.) Stellen Sie den Arbeitsdruck auf 5 Bar ein
Die Kontrolle für richtige Montage und Einstellung
1.) In beiden Stationen muss Abstecksystem  arbeiten ohne Störungen  ( ohne kneifen und mit Minimum Lärm) 
2.) Wann  die beiden Abstecksysteme  aktiv sein, muss Drehmoment an Hauptachse weniger als 10% von Nennmoment sein  
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